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ABSTRACT
This research aims to reveal the use of information media as reference for inyestor Valbury
Asia Securities Dago branch Bandung to making decision in sbck markel transaction. And hot all
the evenl sequences ocmss the world is connected as a nhole complete srstem based on Littlejohtl
System Theory.
This research design was qualitotive with descriptive method. Technique that used to collecl
lhe data are using deplh interview, obseflations and documenl iteroture. The numbers ofinformants
are 2 base informants and 6 key infomants. This rcsearch resuh show the aclivity ofinformation nedia
usage as a reference to make decision in stock lransaction is delemined by a kind ofslock inyestmenl
and motivation of each investor Investor using logic decision it transaction will more actively use
informalionmedialhaninvestorusinginstinclahdtrendasdecisionintransaction. yarieg of evenls
all around the world are connected each other in inJluencing a condition ofstock market as a complete
slstem entity matched to Littlej ohn Syslem Theory.
Keword: System Theory, Stock Tratsaction, Valbury Asia Securities Dago
1. Pendahuluan
Salah satu kont€ks komunikasi menurut
Ded,, Mulyana adalah kohtu ikasimassa,yak i
komunikasi yang menggunakan media rnformasi
(2001r75). Stanley J. Baran menyatakan bahwa
komunikasi massa adalah sebuah proses berbagi
rnakna antara media dan audiensnya. Penelitian
mengenai efek media informasi t€rhadap
manusia telah larna menjadi bahan perdebatan,
dalam salah satunya dalah €f€k m€dia informasr
te rb  adap  ekonomi ,  khususnya  pasa r
pefdaSangan.
Pasar saham seritrg dikaitkan dengan tingkat
kepercayaan pelaku saham pada berbagal
kebijakan dan pandangan pemerintah. Atau
menjadi tolok ukur respon pelaku pasar terhadap
suatu peristiwa. Tidak jarang kita membaca berita
"pasar merespon positif....." misalnya. Atau
sebaliknya, "investor mer€spon nega1if...".
' nd i ka to r  respon  pos i t i f  dan  nega t i f  i n i
dicerminkan dari jumlah investor yang
melakukan transaksi pembelian saham. Apabila
jumlah irvestor yang membeli saham meningkat,
artinya pasar merespon positif. Dan apabila
jumlah inv€stor menurun, dan nilai saham tutun,
dapat diartikan pasar merespon egatif. Hal ini
berlaku bagi investor dalam negeri maupun luar
neg€r.
Ketertarikan media terhadap bedta pasar
keuangan kareDa setidaknya pasar menyediakan
berita yang kontinfr dalam bentuk perubahan
harga setiap hari. Pasar saham dianggap publik
sebagai kastno besar. dan berlaku 'ebagdi
barometer status bangsa. Media mendapatkan
manfaat dari semua kesan itu. B€rita keuangan
mengundang para pelaku saham menjadi
pembaca yang loyal. Peluang inilah yang dilihat
olehmediaberita(Robert shiller : 2000).
Perubahan harga yang efisien terjadi
informasinya segeft terseb ke publik, dan
publik trdak menunggu sampai 'nformasi
tenebut dilaporkal ke media. Berdasarkan
pemikiran tersebut, tidaklah mcngejulkan
apabila krta rerilg tJdak menemukan informasi
baru dalam surat kabar pada hari t€dadinya
perubahan harga saham. lnformasi yang lebih
awal, bagi pengamat pasar saham sehari-hari
dianggap hanya menyinggung atau tidak relevan,
sedang bagi investor yallg cepat tanggap dilihat
sebagai informasi signifikan pada hal-hal
fundamental yang semestinya menenhrkan harga
saham. Sebagai contoh, s€orang investor
menggunakan sejumlah indikator ekonomi. Jika
semua atau sebagian besar indikator itu
menunjuk pada arah yang sama pada han
renentu. bablan ketika lidak salu pun darinya
penting, efek kombinasinya patut dicatat.'Ietapi
kcdud inlerprelasi mengenai faktr Jdan]a lditan
antara berita dan pergerakan pasar ini lemah,
didasarkan atas asumsi bahwa publik terus
menerus mengikuli berila.
Interpretasi ini mcnganggap publik bereaksi
sensitif terhadap pelunjuk sckecil apa pun
mengenai pasar. Scsungguhnya bukan demikian
cara kerja perhatian publ ik. Berita berimgsi lebih
sering sebagai inisialor dari screnletan peristiwa
yang secara fiindamenlal mcngubah pcmikfan
publik mengenai pasar
Peran media dalam mempengaruhi pasar
tampaknya sering lc(unda, dan media memiliki
efek urtuk m€nggeritklan pcrhalian publik.
Sebuah fakta mungkin pada mulanya diabaikan,
tapi kemudian menjadi menarik setelah adannya
p€ristiwa bcrita. Sercntetan perhatian bisa
disebut caicade.r, karena sesuatu hal yang
menariL perhatian selanjulnya kan menarik kta
ke hal lain dan begitu seterusnya.
Dalam pendekalan i lmu komunikasi,
komunikasi dan informasi di pasar uang menjadi
bagian dari komodilas yang dipertaruhkan.
Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan
krrmunila. i  drn rnengel"la rntbrmasi. beranr
kekeliruan dan kesalahan dalam mclakukan
transaksi.
B€gitulah sebuah peristiwa, baik itu mus ibah
atau bukan, dapat mempcngaruhi dinamikapasar
saham. Investor, brokerdan pcmilik modal, tidak
dapat terlepas dari rangkaian pcritiwa yang
t€rjadi di masyaraka!. Terkadang hubungan satu
periliwa dengan reaksi pasar dapat dijclaskan
secara logis, tetapi tidak selalu. Ada kalanya
suatu reaksi pasar dipicu oleh hal-hal yang tidak
berkaitan dengan pasar saham schingga secara
logis seharxsnya tidak mcmpengaruhi harga
saham. Yang pasti adalah, pasar saham sangat
berkaitan dengan berbagai pcrisliwa yang terjadi
di seluah belahan dunia. Saling berhubungan
dan saling mempenganrhi. Hal ini apabila kila
gambarkan men),erupai sebuah sistem kerja yang
saling berkaitan.
Litdejohn (1999) mengartikan sistem
sebagai s€peranSkat hal-hal yang saling
mempengaruhi dalam suatu lingkungan dan
membentuk suatu keselunrhan (sebuah pola yang
lebih besar yang berbeda dari setiap bagtan-
bagiainya). Teoi ini bemula pada tahur 1949,
ketika von Bertalanfly meneliti bagaimana bunga
karang yang rusak terkenajaring secara spontan
m€ngorganisir dirinya kembali. Mengapa seekor
kadal amphibi yang putus ekomya melalarkan
t ransp lan tas i  sc l  da r i  kak inya  un tuk
menumbuhkan ckorDya yang baru dalam
beberapa detik dan bukan lumbuh kaki yang
baru?. Von Bertalanffy mempertanyalan,
mengapa ketika keiiga sebuah oryan terluka atau
binasa dalam sebuah makhluk hidup, organ lain
melakukan pergantian lirngsi oryar yang rusak
(Hampden-Tumer dalam Miller,200 1).
Set€lah melakukan penelitian bertahun-
tahun, von B ertalanfry menyimpulkan bahwa hal
ini terjadi karcna bentuk-bentuk kehidupan diatur
secara keseluuhan (o,"ganized v/holes) dan ^ kan
berusala untuk mempertahankan diri mereka
sendiri. (von Bertalanffy dalam Miller, 2001).
Dengan kata 1ain, oryanisme memiliki fungsi dan
berlanjut untuk bertahan hidup sebagai hasil dari
sebuah peogorganisasian. i teraksr dinamis
diantara bag:an-bagrannya. Sebuah organisme
akan berusaha mempertahanlcn keseluruharmya
atau integrasi stuktural. Karena itu kadal
menumbubkan ekomya saja dan bukan sebuah
kaki pada bagian ekor badannya. Apabila
keselunrban yang original dari sebuah organisme
teryanggu atau tidak ada lagi, maka organlsme
akan menumbuhkan bentuk altematif basi
oryanisasi keselunrhan.
Sistem berasal dari bahasa Ylmani, sn1€md,
yang berarti suatu k€selurulan yarg tersusun dali
sekian banyak bagian (Shrod€ dan Voich, dalam
Nurudin, 2004). Serupa dengan pendapat Shrode
dan Voich, Littlejobn ( 1999) menganikan sistem
sebagai seperangkat hal-hal yang saling
mempengaruhi dalan suatu lingkungan dan
m€mbertuk suatu keselurulan (sebuah pola yang
lebih be.ar )ang berbeda dan setiap bagian
bagiamya).
Dalam Theory of Human Communicalion
Littlejohn & Karen menyatakan bahwa I
"S i s tem ada lah  rangka ran - rangka ian
komponen yang memb€ntuk sesuahr, l€bih dari
sekedar gabungan bagian-bagian tersebut.
Contoh yang paling mudah aalalah keluarga.
Anggota-anggota keluarga tidak terasing satu
sarna lain, dan hubungan diantara mereka harus
kita lihat untuk m€mahami keluarga sebagai
sebuah sistem. S€perti k€luarga, semru sistem
adalah karakter unik secara keseluruhan yang
dikarakterisasi oleh sebual pola hubungan.
Setiap anggota keluarga dibatasi oleh
ketergantungannya pada anggota yang lain.
Tetapi sebuah sistem tidak dapat bertahan tanpa
rnasuknya sumbd daya yarg baru sebagai nput.
Sebuah sistem menggunakan input dari
lingkungan, memprosesnya dan menglasilkan
output kembali kepada lingkungannya. Kadang
input dan output berupa materi yang nyata,
kadang berupa energi dan informasi."
Da lam kasus  pe rdagangan  saham,
bagaimana sebuah peristiwa atau ucapan
seseorang dapat mempcngaruhi k€putusan
pelaku saham dalam bertransalci, yang akhimya
mempengaruhi fluktuasi harga di pasar saham,
menurur reori . i \rem ini. UnrJl memahaminld
maka kita harus memandang pasar saham sebagar
sebuah sistem organisasi, Dimana usur-unsur
didalafinya saling mempenganrhi satu sama lain
dan perubahan salah satu bagian dad sistem, akan
merubah sisrem secafa ke,el.lru-l"an (\.4i'ler.
2001).
Di Indonesia, kita memiliki Bursa Efek
lndonesia (BEI) yang dahulu kiia kenal dengan
Bursa Efek Jakafia (BEJ). BEI ini adalah pasar
saham dimana saham-saham di lndonesia
diperdagangkan. Iluktuasi harga saham
lndonesia te4adi di BEL Investor (pembeli
saham), brcker (pialang saham) dan pemilik
penrsaha l memantau transaksi yang terjadi di
BEI s€tiap harinya.
Para pelaku saham, biasanya menggunakan
informasi yang mereka miliki untr* mengambil
keputusan jual beli saham. Pada saat penellt1an
awal di Valbury Asia Securities cabang Dago
Bandung, peneliti menemukan bagaimana
bebe rapa  rn \e . t o r  be r . i kap  menungg . r
perkembangan informasi tindakaa pemerintahan
menanggapi pe ikaian antara KPK dan
Kepolisian dalam peristiwa penahanan ketua
KPK Brbrr dan Chandra. Investor )arg drtemur
peneliti mengemukakan analisisnya, bahwa
kasus teisebut menguji reputasi pemerintahan
Indonesia. Apabila pemeintah dianggap masih
r€presif, maka dikhawatirkan akan mcnurunkan
tingkat kepercayaan investor asing untuk
berinvestasi di Indonesia dan hal id dapat
b€rdampak negatifbagi pasar saham nasional
Melihat fenomena ini penulis tertadk untuk
meneliti, bagaimana hformasi peristiwa di media
infonnasi, mempengamhi keputusao para pelaku
saham melakukan tmnsatsi, dimana para pelaL:u
salam merupakan bagian dari sebuah sistem
seperti yang dimaksud dalam Teori Sistem.
1,2. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di
atas, maka disusun suatu Rurusan Masalah :
"Bagaimana pemberitaan informasi media
menjadi balad rujukan bagi para pelaku saham
Valbury Asia Securities cabang Dago Bandung
dalam mengambil keputusan fansaksi pada
bulan Oktober 2009 sampai Januari 201 0"
1.3. Maksud danTirjuan
Maksud pen€litian ini adalah untuk
mengumpulkan data dan informasi, bagaimana
berita di media informasi menjadi bahan nrjukan
bagi pengambilan keputusan transaksi para
pelakusaham.
Tujuan adanya penelitian ini adalah uDtuk
mengetahu tentang:
l. Untuk mengetahui bagaimana cara para
pelatu saham di Valbury Asia Securities
Cabarg Dago Bandung mencari infomasi di
media inlomasi pada bulan Oktober 2009
sampai dengan Januari 2010.
2. Untuk mengetahui siapa nara sumber yang
dianggap kr€dibel para pelaku saham di
Valbury Asia Secudties Cabang Dago
Bandung untuk menjadi bahan rujukan
melakutan transaksi jual beli saham pada
bulan OL:1ober 2000 ctunpai dengan Jaruari
2010 .
3. Untuk mengetahui informasi m€dia mana
yang menjadi bahan rujukan pelaku saham di
Valbury Asja Secudties Cabang Dago
Bandung dalam mengambil keputusan
transaksi jual beli saham pada bulan Oktober
2009 sampai deogan Januari 2010.
4. Untuk mengetahui berita informasi media
apa paling mempengaruhi para p€laku
saham di Valbury Asia S€curitics Caba[g
Dago Bandung dalam mengambil keputusan
transaksi saham pada bula! Oktober 2009
sampai dengan Januari 201 0.
5- Bagaimana para pelaku saham di Valbury
Asia Securities Cabang Dago Bandung
sebagai salah satu unsur dalam sebuah
sistem sebagaimana yang dikatakan dalam
teori sistem, saling berkaitan dengan unsur-
unsur sistem yang lain pada bulan Oktober
2009 sampai dengan Januad 20 1 0.
1.4, Kegunaan Penelitian
Kegunaan Teoretis :
Ani dan manfaat penelitian ini bagi teori
komunikasi, hasil penelitian diharapkan akan
mampu member i kan  masukan  un tuk
perkembangan teori komunikasi dan khususnya
dalam ilmu jumalistik. Penelitian ini dihampkan
dapat memberikan kontribusi kepada media
infomasi dalam memberikan informasi yang
dapat dijadikan rujukan bagi para pelaku saham
dalam mengambil keputusan transaksi saham.
KegunaanPraktisi
Diharapkan penelitiaa ini dapat membedkan
kontribusi kepada para pelaku saham dalam
tDenggunakan informasj d medla irformasi
sebagai balan rujukan pengambilan keputusan
transaksi saham,
l. Kajhn Pustaka dan Kerangka Pemiklran
Dalam bagian ini akan dtelaskan beberapa
hasil penelitian dan publikasi sebeluinya yarg
relevan dan memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang penulis lakukan, baik dalam
bida.ng komunikasi maupun bukan. Dengan
bcberapa penelitian tersebut, peneliti dapat
menlbkuskan wilayah penelitian yang tidak
tersentuh oleh pen€liti sebelumnya. Sehingga
dapat dijadikan sebagai pembanding agar
ne ru l i san  i n i  l eb ih  memadar .  mempunya i
orisinalitas dan kualitas tersendiri sebagal
penelj t jan kuali tat i l  dengan pendekatan
lenomenologi.
Penelitian-pen€litian sebelumnya yang
relevan dengan masalah yang diteliti yaitu yang
pe ama penelitian yang dilakukan Ryana
Mustamin (1999) yang berkaitan d€ngan
hubungan berita di mediamassa denganpedlaku
pelaku pasar saham dalam tesisnya di Jurusan
Komunikasi Universitas Indonesia-
Penelitian Ryana Mustamin merupakan
upaya menjelaskan mekanisme pembcnhrkan
pasar uang dari telaah illnu sosial, klususnya
ilmu komunikasi. Pendekatan ini memungkinlan
mengingat bahwa komunikasi dan informasi di
pasar uang menjadi bagian dari komoditas yang
djpertaruIkan. Kekeliruan atau kesalahan dalam
melakukan komunikasi dan mengelola
informasi, b€rarti kekelinran dan kesalahan
dalam melakulan hansaksi.
Pandangan tradisionil tentang pasar uang -
klususnya dari mashab ekonomi makro klasik
men) ebulkan bahu a pa.ar ini ccnderung menujU
eku:lrbrium. Nilai tukar yang rerlalu rnggi
(oven'ahe@ merangsang impor dan menekan
ekspor sampai k€s€imbangan tercapai. Begitu
pula, posisi bersaing tercermin dalam nilai tukar
yang membaik yang mengurangi surplus
perdagangan, sehingga ekuilibdum lagi-lagi
tercapai.
Pandangan ini mengalami bantahan ketika
sistem nilai tukar mengambang diperkenalkan.
Terjadi suatu paradoksal. Menurut George Soros
- salah seorang pelaku pasar -j ika dulu diyakini
bahwa firndamental 
€konomi yatg menentukan
nilai tukar, temyata saat ini nilai tukarlah yang
mempengaruhi fimdamental. Jika dulu diyakini
bahwa spekulasi di pasar uang tidak dapat
mengganggu  kece4derungan  ke  a rah
ekuilibdum, temyata kini terbukti bahwa pelaku
pasa r  uang  b i sa  mengakse le ras i  dan
memp€ngaruhi kecenderungan arah pergemkan
pasar
Melalui srudi deskriptif. Ryana Mustamin
mencoba mencari temuan yang bisa dijadikan
landasan untuk menjustifikasi pemyataa[ di atas.
Dalam telaah pustaka, ditemukan bahwa
pemahaman tentang pasar - baik melalui
pendekatan ekuilibrium yang diyakini oleh para
ekonom makro maupun pendekatan anti-
c k u i l i b r i u m  y a n g  d i k e m b a n g k a n  S o r o \ .
m(lclaklan rrrunusra (pelr \u l r- . r '  I  .ch.r ! i r i  i r rr i
anal is is leor inva.
Dengan menggunakan lco. i  psikoloSi
komunikasi - khususnya "teori persepsi - salah
satu teori yang kerap digunakan untuk mcnrlai
kualitas dan eloktivitas komunikasi. Rvana
Mustamin mclakukan obscrvasi k€ pas uanS.
Tenuan-tcmuan yang ada menunjuklian bahwll
p a d a  p r i n s i p n y x .  p c d a g a n g  p a s a r  u i n S
mcndasarkan kcpunrsan nercka i idak pad. l
Lo,rdi . i  , 'b iLlr i t .  r ' (  l . r . r \an prLl i r  rn crT'cl-J( i
merek.r alas kondisi lcrscbul. Dan karena pcliktr
pasar inhcrcD dcngan pasar i fu sendi i .  mrk|
p c l a k u  p a s a r  b c r i n d i k a s i  l i d a k  s c m a l i t
mcrcfl cksikan apa l ang dinamakan fundamenlal:
mereka scndiri nenjadi salah satu tundamcnhl
yang ikut mcnc nnrk an evolusi harga.
Perbcdaan yang mendasar dari pcnclllirn
Ryana Mustamin dengan pcnelitian yang akan
, i i l : r lukan pcnul, .  adaldh penugur,r"r  infom:rsi
di media massa yang diperscpsikan oleh pafa
pclaku pasar (lalam menentukan kcputusan 
_iual
beli saham. Bagainana para pelaku sabanr
mengolah infi)rmasi yang mcrcka dap:rlkan dr
rncdia massa scbclum mcngambil  keputusanIual
beli sahanr. Dan brgaimana para pelaku \ahrnr
b c r e a k s i  l c r h a d a p  s e b u a h  i n f o r m r s r ,
scbaBai lnana yang dipaparkar dalarr leor l
syslcm t. in lcJohn.
Pcncl i l i rn )ang kcdua adalah pcDcl i l ian
Agung Prrbou() dalam tesisn!a yang bcr ludul
Pentuktnatt PoIhk( tlrhddat Beritu di lrfudiu
(Anal is is Konstrukl iv isme mcngenai Proses
P c l n a k n a l r n  p c m b a c a  t e r h a d a p  l i  c r l  t a
Abdunahman Wahid di llarian Suara Mcrdcka)
(2003).  Mahasis*,a S2 l lnu Komunikasi
U  n i v c  r s  i 1 a  s  P a d j a d j a r a n  B a D d u n g  r n i
mencmukan bahwa pembaca dengan konslruksi
personal yaDg kuat ridak tcrlalu m engganlun gkan
lingkungannya untuk membcri makna berila di
media, sebaliknla pcmbaca yang konslruksi
personal dan lingkungan yang lidak membanlu
lerjadinya proscs konstruksi sosial. maka tidak
menunjukkan pcmaknaan yang jelas terhadap
berita di media.
Pcrbodaan yang mendasar antaru penelitiirn
Agung Prabo\ ) dengan penelitian yang akan
dilakukan pcnulis adalah, penulis tidak hanya
meneliti pcmaknaan saja, letapi bagaimana
p e m a k n a a n  i l u  m e n j a d i  b a h a n  r u j u k a n
pengambilan kepulusan. Bagajmana pemaknaan
itu mcniadi sualu katarsis bagi para pclaku saham
dalam mc ngambil  k epulusanj ual  bel jsaham
2. Ohjckdan l letode I 'enel i t i rn
Obvek penel i r i tur in i  adalah inrcstor dan
brokcr sabam di PT valbury A,iiir Sccunlics
cabang Bandung )ang berlokl \ i  t l i  ja lLrn l r .  H.
Juanda nomor 150. \'rlbury ad0lah scbuab
perusahaan sekudtas ,vang nlcnriliki kcntor
cabang di Surabaya. \4cdrn d!n llandung
Perusahaanini  didir ikan prda tahun 2{X)2.
I n f o r m . r r  d i t ' l i h  
" \ i I J  / , , 7 ! , i r , .  - f l i r ) bL l : r l : r r r r  r r .  n  l . l r  i r r f ^ r ' . I .  t ' . , r t l  , i  I r (  r , f J r ) " i
tuiuan unluk mempcfolch (hta yrng dibutLrhkrn
mclalur informan lelsebut.  lnrkr rnl i )  rarr ,vang
d i p i l i h  o l c b  p e r e l i t i  h a f L r s  b c r d i r s i u k a n
pcfl inlbangan-pcrlilnbangan:
! .  Penel i l i  memil ih inl i 'nnrn \rng merr i l ik i
pcngalaman khusus scsuai pcrnasalahan
yang akan di tc l i r i .  I )al inr n(ncl i l i  l lx.
penel i l '  me\aa\rancLrui  para in\cslor \ang
tclah mcnjadi klien di PT. \'albury Asia
Securi i ies Cabang Dago l landung pal ing
sediki t  satutahun. Penimblngannva dalah
investxsi pasar s.rh.rm drpal dilrkukan secara
shorl lenl alaLr lorg k rr. a inya rcorung
inveslor daprl  mcnrfc ) lch kcuDtungan
dalam tangka \ \aklu yang pcndck alau pun
prntang. lnlbrmaD ,rang dipcr lukar) di lam
Nncl i l i im ini  adahh r,r !  t rrnt  ntyctt . ,  .
J r n ! k ,  $ r \ r u  , r r , r  r . r l  , | l t . ' l , I r  i I \ c . r r \ '
.Jha' , ,  merutakrn 'n. , . : ,  \ . r '  !  r  , , \  |  In |antdrp
uDtuk mcnunlLrkkan kc\cr iu\ i |n seorang
in\ estorm.lakukan rnr esl ls i  s irhanr.
h  l 4 a ' \ c r . J h d , r  d i  l T  V J l h , r r \  . j a  S L . L r r . r j e .
( abLlng Dago BaodLrng.
c. Pcneljtj harus mempenimbangkln informan
nlana yang mau mcncrinlr  kchadiran
p c n e l i t i .  O l e h  k a r c n a  i t u  s c b e l u m
mclakukan penel i t ian dcngln informar,
pcncl i l i  hanls mclakukan sosial isasi  uDtuk
n r c m u d a h k a n  p c r r c l i t i  b c r k o n r u n i k a s i
dengan inlbman agar nrcnditfilt data lang
dibutuhkan.
d. Bila inibrman mau mcncrima kchaditan
p e n e l i l i .  m a k a  m c r c k a  d a p a r
lnengungkapkan pen!alamar-pcngalaman
mereka yang akan p.neliti susun mcnjadi
sebuah data yang diperlukan dalam
melaporkan hasi l  drLr i  pcncl i l ian yang
di lakukan.
Metode yang dilakukan dalam penelitjan nr
penelitian konunikasi. mcskifuo dillam obyck
berada dalam suatu kegialan ckonomi, yakni
pasar saham. Pcnggunaan dala slatislik dalam
pcncl i l ian ini juga akan dapat nrembcrikan hasi l
p e n e l i l i a n  v a n g  l e b i h  o p t i m a l .  A l a s
pcnimbangan i tulah maka pcDcl i l ian ini  t idak
m . n e c u n . r \ J n  r ( l o d (  l u . r l i r , r r i l  : c . i ] | . r  n , u m i .
melainkan mengkombinasikan kedua melode.
Yang dimaksud kualitatifdisini adalah sifat data
penelitian.
Peneli l ian ini menggunakan metode
penelir ian kuali tat i f  yang djkombinasjkan
dengan metode kuantitat i f ,  sebagaimana
dijelaskan diatas. Penelitian ini diglnakan
karena dianggap lebih sesuai untuk mendapalkan
datatentang aspek-aspekyang akan ditcliti.
3. Hasildan Pembahasad
Para inveslor di Valbury cabang Dago yang
menjadi informan penelitiaD berusia diatas 50
lahun. Untuk menjadi seorang invcstor,
diperlukan uang minimal Rp.50.000.000, atau
beberapa brokff bahkan menelapkan minimal
investasi sebesar seratrrs juta rupiah (iklan
1nrcm€u,
Merujuk piramida kebulrhan, Th e hierarchy
o/zeels dari Maslow, dapat disimpulkan bahwa
tinglat kebutuhan pam investor Valbury cabaDg
Dago tidat pada hjrarki kebutuhan paling dasar,
yar]Jj biological ata[ physical need.r, mercka
trdal lagi memerlukan penghasilan dari jnvestari
saiam untuk makan dan minum. Maslow dalam
Petri & Govem (2004) mengatakan bahwa
sebeium kebutuhan akan makan dan mrnum
terpenuhi maka kebutuhan yang lain akan
dikonaol oleh pera\aaD haus dan lapar iru.
Dengan kata lain, orang yang lapar dan haus akan
berpikr dengan nalud memenuhi kebututran
tersebut tellebih dalulu sebelum memikirkan
pertimbangan yang lain. Sebagai contoh,
seseomng yang sangat lapat dan haus akan
berpikir, b€mimpi dan berbicara terus menerus
tentang mal(anan. Sesudah kebutuhan tersebut
terpenuhi. barulah kebutuhan yang lain
terpikirkan. Dalam b€rinvestasi di pasar saham,
para inv€stor bukanlah orang yang harus
memenuhi kebutuhan makan dan minum dari
kermtungan bermain saham. Sescorang yang
memiliki kekayaan paling sedikit 50-100 juta
rupial sebagai modai usaha dengan resiko yang
tidak kecil, di Indonesia ini, tenhrlah bukan
golotrgan masyarakat yang sulit untuk memeDuhi
kebutuhan makan dan minum.
Da lam pene l i t i an  yang  d i l akukan ,
ditemukan bahwa para investot di Valbury
cabang Dago memiliki karakteristik yang
berbeda-beda ilihat dari sudut kepercayaan did.
Pak Mian mewakili karakter orang yang
memiliki kepercayaan diri yang kual, Ibu Ratna
pun memiliki k€pcrcayaan diri yang cukup baik
meskipun tidak sekuat pak Mian. Sementara Ibu
Arif kurang m€miliki keyakinan diri. Dari
kankter tcrsebut menghasilkan sikap yang
berbeda pula dalam pencarian informasi. Pak
Mian secara akti f  melakukan pencarlan
inlormasi, dan mengolah informasi lersebul
dengan  seks  ama .  M isa lnya  dengan
membandingkan dengan informasi dari media
yang berbeda-beda, mendiskusikan dcngan
broker dan investor lain sena mengkombinasikan
inlormasi tersebut denSan analisis teknis yang
terdapat dalam IQ-Plus di komputer Valbury.
PengoLahan i fbmusi yang dcmikian membuat
pak Mian selalu yakin. dalam memutuskan
lransrksi saham apa yang akan dilakukan. Ini
sesuai dengan gambaran yang diberikan Maslow
bahu,a scmakin terpenuhi kcbutuhan indilidu
akan penghargaan dirinya, tnaka akan semakin
mandiri. Dalam hal ini mandiri saal memutuskan
transaksisaham.
Sementara Ibu Ratna, selolu menyampaikan
bahwa dirinya tidak kompclen aprbila diminlai
kelerangan mengenai sehrk beluk transaksi
saham. Mcskipundemikian,pcnclitimelihatlbu
Ra|na memiliki kemampuan yang cutup baik
dalam melakukan investasi saham. Ibu Ratna
mcngetahui bahwa untuk melakukan suatu
analisis pasar saham, sebelum mengambil
keputusan transaksi, diperlukan infomasi yang
lengkap. Hal ini dapat dilihot dari kebiasaar tbu
Ratna yang selalu membaca Koran Inveslasi
Daily, Kontan dan PR scbclum mclakukaD
kegiatan yang berhubungan denganpasar saham.
lnformasi dari media cetak itu kemudian
dilengkapi dengan informasi yang diperoleh dari
IQ Plus Valbury. Perbedaannya denganpakMian
adalah, Ibu Ratna selalu mengatakan bahwa
sebaik apa pun iDformasi yang kita miliki, dalam
memutuskan suatu tmnsaksi, seseorang hanrs
melibatkan unsur insling. naluri apakah transaksi
yang dapat memberikan keuntungan. Jadi Ibu
Ratna tidak merasa balrwa informasi dapat
menjadi modal utama untuk melakukan
transaksi pasar saham, bcrbcda dengan pak Mian
yang juslru beranggapan bahwa sahr,satunya
yang dapat memberikan kcuntungan di pasar
saham adalah analisis bcrbagai informasi unluk
melihatpola yang rcrbentul( di pasar saham.
Berbeda dengan kedua irforrnan diatas.
peneliti menemukan bahwa Ibu Arif memiliki
msa percaya diri yang paling rendah. Ini dapar
dilihat dari ungkapannya bila ditanyakan
baga lmana  in  fo rman  mencar i  rn fo rmas i
menggnai pasar saham sebelum melakukan
tJansaksi, selalu dijawab bahwa dia hanya rumah
tangga biasa yang mengisi wakru Iuang di galeri
Valbury, jadi t idak memil iki kiat atau
kemampuan klusus mengamali pasar saham.lbu
Arif juga s€lalu mengabkan bahwa dia tidak
mampu unluk memperlajari scluk beluk pasar
saham katena merasa kemampuan nyamenyerap
inlbmasi L:urang baik mengingal usia yang
cukup tua. Yang dilakukan lbu Arifsctiap hrfi di
Valbury oabang Dago adalah mcngamati labcl-
label yang ada di  komputer mcl lu i1QPlus.)ang
silahya adalah currcnl issuc. Apokah trcnd
hal3a dan lransaksipada saalilu.
Aklililas hubungan media informasi dcngan
para invcstor diatas,juga sesuai dengan ap yang
diutarakan Jay (;. Blunrcr. sclaiD hubungan rli1il
alau kegunaan. Yakni i,lerlr.rl./114. dimana para
in!cstor.  dcnEan lnot ivasi  yrng bcrbeda-bcda
:t l ' . rn mcrnprngrrubi . . ' ra perrr-n.ur rr  f"rnr:r . r
noreka. Misaloya scpeni ladi  diLrngkapkan.
inlcstor vang mcmil ih berinvcstasi  di  bidrng
keuangan yang sanga! lluktualifakan lebih aktil'
mencari ittlbrmusi dibandingkan iDvestor yang
mcmiliki saham komoditi, trakni m\ cstasi yang
pcrgerrkan cendcrung stabil. lnlbnran Kutrin.
) _ r n g  l e b i h  m e n y u k a i  s a h a i n  k o m o d i t i .
mcngalakan bnhwa pada saat posisi harga \aham
yang dimilikinya lidak tcdadi pcrgcrakan yrng
bcrani. dia tidak merasa perh untuk memanlau
informasi apa pun mcngcnai pasxl sahxm.
Scdangkrn pak l\'lian. adalah invcstor yang
bcrinvcstasi  di  bidrng kcLrangrn. sehingga
d i b a n d  i n g  K r ( r j r r .  a k t i l i l a s  p c n c a f r i u l
in lbrmasinya lcbih t inggi.  lbu l talna )rng
sahanmya bcraneka rnacam. aknirnya lcbih
scr ing mcnggunrkan inst ing dalam bcrt fansuksi.
Hrl  in i  Lrrer" Jr.r  l id. , \  bi !d . . .  -ra t i 'kur m(nf-r i
infolmasi yang dapal menirdi  bahan lLr jukar
kcputusan tmnsaksi, knrenr tidak setiap saal
infolmasiyang irdaberkaitan dcngan saham vang
drmil i -k in1a. Tni lal t  r  rng I l lumlcr katr l ,an scb-g"
aktifitas.1e1ecli|i_r atau seleksi. dimana rndr\ idu
akan momilih informasi yang tersodia dcngan
motivasi kebuluhannva lnasing-masing. Ibu Arif.
yang cenderung berinvestasi di bidang pfopeny,
penulis nilai tidak mcrniliki moiivasi yang jelas
dalam bcrinveslasi saham. Hal ini tcrlihal dan
jawaban-jawabannya apabila pcnulis ajukan
pcrtaryaan mengenai pasar saham. bah$a dia
han,valah ibu rumah tangga, hanya menjalankan
investasi suami dan pernyataan mercnda lainnva.
Akibalnya, Ibu Aril tidak mcmpunyai landasan
kual untuk bertransaksi, cenderung mengikuti
,?rdyangter jadi  di  pasar Dcngankala Iain.  Ibu
Arif lebih tepa! dikalakan scbagar spekulan
kctimbang invcslor.
PaLla \art  invecror mcnggundkdn lnfonnasi
yang didapat dari mcdia untuk rLcmbuat suatu
keputusan lransaksi,  Blumler mcnyebutkan
sebagai aktifitas impeniousness to injluence.
Yakni saat individu mengkonstruksi ulang apa
yang mcreka pcroleh dari medja dan nilai-njlai
y a n g  d i p e r o l e h  u n l u k  m e m i k i r k a n  d a n
mclakukan sesuatu. Dalam hal in i  keputusan
betuansaksi di pasar saham.
Dari obscnasi dan analisis data sclama
p e n e l i l i a n ,  m a k a  d i p e r o l c h  m o d e l  y a n g
mengBambarkan bagain1rna para proses
pengambilankcputusantransaksisahaminvestor
\hlbury Asia Sccuriles cabang Dago Bandung
sebagaiberikul  i
Gambrr 5 :  I , roses Pcnggunaan tr lbrnasidalam
Transaksi Srham
Salah salu sifal dari scbuah sistem. mcnurur
Li lde.lobn (2004:36-56), terdapat hicrarki. Ada
sistern vang lcbih besar discbut supra sislcm dan
ada bagian yang lcbih kccil yang disebut sub
sislem. Pasar saham regional, tcnnasuk Bursa
Ef-ek lndonesia. merupakan sub sisrem daripasar
saham nasional yang mcnjadi supla sistem.
Dihubungkan dengan silat sistem yang lain,
yakai nloleress awl interdependence, maka
pasar saham di negara-negara dunia ini saling
berhubungan. Sehingga apabila tedadi suatu
perubahan pada salah satu unsur maka akan
mempcngaruhr unsur lain dalam sistem lersebut.
lnilah yang leiadi pada penurunan di pasar
saham di ncgara-negara lain, khususnya
Amerika. mcnbawa clek domirD pada turunnya
pasar-pasar saham lain. Pada saal terjadi aksi
terorismc di Amerika, mcmicu pensaan tidak
aman dari aksi teoris, ke berbagai neg?ua lajn.
DemikianjuSa pada kasus perselingkuhan Tiger
Wood, yang temya€ bisa mcnurunkan nilai
saham perusahaan sponsomya. karena sebagai
sebuah unsur atau sub sistem, perubahan pada
Tiger \\tood nrempcngaruhi supra sistemnya.
Selain jumlah pcngangguran, yang menjadi
isu ul i lma dalan aral isis pasar sahrm adalah kurs
mata uang. Ini berhubungan dengan pembayaran
pinjaman. Apabila terjadi loDjakan nilai mata
uang, sama artinya dengan membengkaknya
jumlah hutang. Dengan alasan itu, apabila kurs
rnata uang berfluktuasi terlalu jauh, sama-sama
mempengaruhi. Misalnya saat Y€n melonjak,
para investor takut debitor yang meminjam uang
ke Negara Jepang, termasuk penrsahaan-
perusahaan Amerika, akan kesulitan membayar
hutang. Jadi pem€rintah J€pang tidak selalu
gembira dengan aiknya mata uang mereka.
Kepastian hukum, sangat mempengaruhi
tingkai keyakinan investor Hal inilah yang
paling sulit diberikan pemerintahan Indonesia
kepada para investor asing. Karena itu tidak
heran bila pasar saham Indonesia tidak stabil
karena ditopang secara dominan oleh investor
asing, Yang akan serta merta keluar dari pasar
sahaft Indonesia bila ada kecu'igaan s€dikit saja
akan kepastian hukum. CoDtoh lain adalah
tedadinya percobaan p€mbajakan p€sawat, yang
serta merta mendorong turunnya harga saham.
Juga merupakan celminan kebutuhao stabilitas
dan msa aman dari para investor,
Dikaitkan d€ngan teori sistem, maka baik
peristiwa di luar negerr maupun di dalam negeri
akan saling berbubungan. karena masing-masing
uDsur saling berhubungan erat. Apabila tedadi
satu pelubahan di pasar saham negara lain, akan
menggerakan €f€k domino di pasar saham
larrnya,
Dengan pertimbangan-pertimbangan di tas,
maka seorang investor saham idealnya
membekali diri dengan berbagai informasi, tidak
saja berita dalafl negeri, regional tetapi juga
harus melihat p€rkembangan s€cara global. Hal
ini karena pasar salam saling mempengaruhi
antam satu samakutr.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari penelitjan yang dilakukan di Valbury
Asia Securities cabang Dago Bandung, penulis
mendapat kesimpulan sebagai berikut :
l. Investor di Valbury Asia S€curities cabang
Dago Bandung, dalam m€ncad infomasi di
ftedia te$agi menjadi 3 kategori. Ada yang
secara aktif mencari informasi, yakni
investor yang menggunakan penimbangan
logis dalam mengambil keputusan transaksi,
Ada yang tidak terlalu aktif, dalam
penelitian ini ditemukan inv€stor yang
masuk kategori ini mengkombinasikan
antala pertimbanga.n logis dan insting dalsn
mengambil kepuhrsanhansaksi. Sementara
kategori terathir adalai investor yang tidak
tidak altifmencari informasi, yakni investor
yang mengikuti trend pasar dalam
menentukan transaksi saham. Aktifitas
pencarian informasi juga ditentukan oleh
jenis saham yang dimiliki inv€stor. Kat€gorj
saham prop€rty, (l€mbaga) keuangan dan
bisnis retail, katena fluktuasinya aktif,
mendorong inveslor untuk senantiasa
memantauperkembangannya. Untuksektor
komoditi, menpakan sektor yang paling
stabil perkembangannya, tidak terlalu
banyak perubahan. sehingga perkenbangan
infomasinnya pun tidal banyak. Irulah
sebabnya inveslor komoditi ridak seakril
investor property dan keuangan.
Para investor Valbury Asia Securities cabang
Dago, kebanyakan tidak meftiliki nara
sumber tertentu ya$g dianggap paliDg
kedibel sebagai sumber iniormasi. Meski
pun demikian, mengingat setiap hari para
investor menggunakan ,/4 lbury Daily Report
dan Valbury lleekly Repot. Dapat dikatakan
bahwa team riset dan aoalisis Valbury yanS
menjadi nara sumber utama m€reka.
Media informasi yang paling sering
digunakan investor Valbury Asia Securities
cabang Dago adala! harian Ineslol Dailj,
stasiun televisi fUone, danIQ Plus. lQPllls
adalah provider penyedla inlormdsi pasar
saham via intemet yang disewa Valbury
untuk menyediakan berbagai macam
informasi bagi para broker dan investor
Valbury, dan hanya dapat diakses di kantor
yalbury. IQ Plus jrga dapat diakses darj
sambungan intemet pribadi apabila
seseorang berlangganan langsutrg pada
provider ini. Selain itu Valbury Asia
S€curities juga menyediakan analisis harian
dan mingguan yang dibuat oleh divisj
Research and Analysis VAS, yang diberikan
sccara berkala kepada para broker dan
investor yang datang ke kantor Analjsis
ters€but berisi tentang kordisi pasar terbaru,
saham-sabam yang dipredil<sikan naik auu
turun hari ini, serta infomasi lain yanC
dianggap dapat mempengaruhi flukuasi
pasar,
Berita yan8 paling mempengaruhi para
pelaku saham di Valbury Asia Securities
cabang Dago pada dasarnya adalah
ekonofii. Berita sosial dan politik,
mempengaruli pelsku pasat apabi)a ada
penSsruhnya dcnngan keyakinan investor
asing pada pasar Indonesia. Tanpa inveslor
asing pasar saharn Indonesia akan jafull.
Individu akan mencaxi berita yang sesuai
dengan kepentingarmya. Pam investor di
Valbury Asia Securilies akan lebi.h tertaril
dengan berbagai informasi meDgenai hal-hal
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4.
yaog berhubungan dengin saham yang
dimilikinya.
5. Pasar sabam, meski pun dapat diprcdiksikan
dengan berbagai analisis pasar, pada
dasamya lidak dapat sclalu dipastikan
seratus pc$en pergcrakannya. Bila hal ini
dapa! dipastikan sccara sompuma, sudah
tcntu pam investor tidak akan pernal
rnengalami kcrugian. Kenyalaannya adalah,
dapat saja terjadi prcdiksj yang didasari oleh
analisis yang paling al-ur t sekali pun, oleh
scorang 0hli yang paling kompetcn dan
tefpercaya, temyata melcsct. Pada kondisi
scpcrti ni. seringkali edadi kepanikanpasar
dan mendorong invcstor untuk mcngambil
kepul,r.an lanB t idak logis Kelidakpa.l ian
dapat menimbulkan msa t idak aman.
Peneliti menemukan para investor di
Valbury cabang Dago memiliki kehidupan
re l i g ius  yang  ba i k  seh ingga  dapa t
mengimbangi tekanan yang dialami dalam
menghadapi ketidakpastian di pasar saham.
6. B€rbagai perisliwa dan informasi dapat
mempengaruhi naik hrrunnya pasar sahan
baik lokal maupun global. Pada dasamya,
para invcstor ini menli lapi sel iap erist i t ta
dan informasi, selalu berorientasi pada
pasar. Dengan kata lain, sebual peristiwa
atau informasi dapat mempengaruhi pasar
sahamlidak selalu karena f iktanya p(f lqt i !r i
rcr\ebul mcmpengaruh: paiar saham. lelapi
bisa saja disebabkan para investor
memperseps i kannya  be rdasa rkan
kepentingan pasar Hal idi tidak terlepas
dari faktor b€sarnya investasi yang
dilakukan di pasar saham. Dalam dunia
investasi dikenal istilz'h high risk high
,,el /r,jadi semakin besa.r keunhrngan yang
bisa pcroleh dari sebuah investasi dapal
dipastikan semakin besar pula rcsikonya.
Berbagai pcristiwa dan jnformasi baik lokal
maupun global, para investor dan pasar
sabam, adalah suatu lingkaran yang saling
berhubungan dan sali g mcmpcngaruhi,
scbagai sebuah sistemyang harus dipandang
sebagai sebuah kesatuan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan
pada uraian sebelunnya, maka samn-saran yang
diberikan penulis terhadap para investor di
Valbury Asia Securities cabang Dago Bandung
khususnya, dan semua investor pasar saham
secara rmrum.nya, adalah sebagai berikut :
l. Bagi para investor
Para investor sebaiknya membekali diri
dengan berbagai iniormasi yang tepat
mengcnai hal-hal yang berkaitan mengcnai
kondisi pasar saham baik rcgional maupun
global sebelum memutuskan sualu tlansaksi
saham. lnformasi yang tepa akan membanlu
para investor unhrk mengambil kepulusan
lransaksi secara logis, dan meminimalisir
kerugian yang mungkin diderila.
B agi para broker saham
Para brcker saham scbaiknya senantiasa
memiliki informasi pasar saham y-ang paUng
baru dan terpcrcaya gar dapat m€mbcrikan
data dan samn yang lcpat bagi para invcstor
dalam mengambil keputusan rransaksi
saham. Dalam menghadapi invcstor yaog
kadang panik menghadapi naik turunnya
harga saham di pasaian, para broker harus
tetap beryikir jemih dalam menganalisis
kondisi pasar sehingga mendorong investor
untuk mengambil keputusan yang logis, dan
ridak berdasarkan emosi daD kepanikan
sesaal,
Bagi para pengelola mcdia informasi
Pasar salam adalah sebuah pasar finansial
yang dapat dipengaruhi fluktuasinya oleh
berita-berita di media informasi, baik cctak
maupun €lektronik. Untuk i tu para
pengelola mcdia informasi scbaiknya tidak
menyajikan berita atau informasi yang
masih bersifat spekulatif, ncnjadi berita
yang  bombas t i  s dan  mcn) 'umbang
kcpanikaninvestor. Pemberitaanyang
proporsional dapal membantu analisis yang
tepat bagi para investor dan pada aklimya
membantu kestabjlan pasar saham. Hal ini
aklimya akan bermuara pada kestabilan
pcrekonomian baik secara nasional, regional
maupun in(crnasional,
Bagi pengguna ilmu komunikasi
Komunikasi merupakan ilrnu yang sifatnya
onn iprese tt, alz,r lerdapat di berbagai scktor
kchidupan manusia. Sebagai seorang
mahasis$a tau pcneliti kortunikasi, yang
tcrpenting adalah bagaimana para peneliti
komunikasi dapat men).umbangkan sesuatu
yang positil terhadap perke:nbangan ilmu
komunikasi. Salah satu hal yang dapat
diangkat mcnjadi bahan penelitian adalah
baga imana  med ia  i n fo rmas i  dapa t
mempengaruhi pasar saham. Meski pun
pasar saham masuk dalam ranah illnu
ekonomi, tetapi silat komunikasi yang
tetdapat dimana-mana ala\t omnipresenl
memungknlail pam pen€liti komunikasi
menjadikan pasar saham sebagai bahan
penelitian, selama penelitian tersebut etap
pada jalur disipliD iLnu komunikasi.
2 .
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